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Lezione 22: Derivate
Esercizi proposti
1. Calcolare la derivata prima delle funzioni seguenti:
(a) f(x) = 3
√
xex
(b) f(x) = 3
√
ex ln |x|
(c) f(x) = x
√
1− x2
(d) f(x) = xe
1
x
(e) f(x) =
√
e2x + 1
(f) f(x) = x
√
e2x + 1
(g) f(x) =
ln2 (2x + 1)
x3
(h) f(x) = x2 ln(1 + x2)
(i) f(x) = ln
ax + b
cx + d
(j) f(x) =
√
ax + b
cx + d
(k) f(x) =
sin(ax)
sin(bx)
(l) f(x) = sin ln cosx
(m) f(x) = ln sin
√
x
(n) f(x) = x + 2
(o) f(x) = x3 + 3x2 + x + 7
(p) f(x) =
2√
x
+ 3
√
x
(q) f(x) = ex + lnx
(r) f(x) = 2x +
1
x
2
3
− 3
x
(s) f(x) = x lnx
(t) f(x) = ex lnx
(u) f(x) =
8x2 + 1
x3 − 8
(v) f(x) =
x + cosx
x + sinx
(w) f(x) =
−2
lnx
(x) f(x) =
ex
x3
(y) f(x) =
√
x− 1
x− 1
(z) f(x) =
√
x2 + 4x + 1
(aa) f(x) = xex
(ab) f(x) = e5x
(ac) f(x) = e−x
(ad) f(x) = e−2x
(ae) f(x) = cosx sinx
(af) f(x) =
e−2x − 1
e3x − 1
(ag) f(x) =
√
x2 − x + 5
x + 2
(ah) f(x) =
ex − x
ex + x
(ai) f(x) =
x2 − x + 1
x2 + x + 1
2. Calcolare la derivata prima f−1(y0) = f−1 (f(x0)) se f(x) =
ln(1 + x2)√
x
, x0 = 1
3. Sia f(x) = x + x3 + x7 e sia a > 0. Calcolare g′(ya) dove g : R → R e` la funzione inversa di f e
ya = a7/2 + a3/2 +
√
a
4. Per ognuna delle seguenti funzioni trovare i punti stazionari e determinare per quali valori di x essa
e` crescente o decrescente:
(a) f(x) =
1
3
x3 − 2x2 + 3x + 1
(b) f(x) =
2
3
x3 − 1
2
x2 − x− 1
(c) f(x) = x− ex
(d) f(x) = x + lnx.
5. Dimostrare, usando il Teorema di Rolle, che l’equazione 3x2 − 2x + 1 = 0 ha una radice in [0; 1].
6. E` data la funzione f(x) = x2 (x− 1)3 , x ∈ [0, 1] . Mostrare che esiste un unico punto p ∈ ]0, 1[ in
cui f ′(p) = 0 e che questo punto divide l’intervallo [0, 1] in due segmenti, tali che il rapporto fra le
loro lunghezze sia 2/3
1
7. Trovare i valori dei parametri a, b ∈ R in modo che la funzione f(x) = 2x2 − ax + b soddisfi le
ipotesi del Teorema di Rolle nell’intervallo [0, 1] indicando in quale punto dell’intervallo si annulli
f ′(x)
8. Sia f(x) =
x(x− 1)
1 + x2
, x ∈ [0, 1] . Dire quanti e quali sono i punti in cui f(x) verifica la tesi del
Teorema di Rolle
9. Trovare imassimi e minimi per ognuna delle seguenti funzioni di x nell’ intervallo specificato:
(a) f(x) = x3 − 3x + 8, [−1, 2].
(b) f(x) =
x2 − 27
x− 6 , [0, 5]
(c) f(x) =
x3
x4 + 27
, [−4, 4]
(d) f(x) = (x− 1)3 , [−1, 3]
(e) f(x) = 3x4 − 4x3 − 12x2, [−1, 3]
(f) f(x) =
2x2
x4 + 1
, ]−∞,∞[
2
